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MINISTERIO DE MARINA
OFICIAL
Las disposiciones insertas en este (Diario, tienen carácter preceptivo.
IT /VI J11. 3Et. 0
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—LIcencia a un contramaestre de puerto.
Interesa actas de clasificación de varios maquinistas.—Destino a un
contrImeestre (reproducida).—Autoriza uso del liquido cSoterina›.
Secer
PEALES ÓRDENES
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Estado Mayor central
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Como resultado de instancia elevada por el se
gundo contramaestre de puerto Agustín Rodríguez
Sánchez, en súplica de cuatromeses de licencia por
enfermo para San Fernando (Cádiz), S. M. el Rey »
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central de este Ministerio, ha tenido
a bien concederle dos meses de la citada licencia
para el expresado punto.
De real orden, comunicada por el Sr, Ministro
de Marida, lo digo a V. S. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a Y. S. muchos años.—Ma
drid 25 de.noviembre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
4
Sr. General Jefe de la 2.' See-ción (Personal) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante de Marina de las Palmas.
Sr. Intendente general de Marina.
INTENDENCIA GENERAL—Resuelve instancia del Cap. de F. D. 1,
García.
SERVICIOS SANITARIOS.—Comisión a los médicos D. E. García y D. E.
Enciso.
Anuncios de subasta.
Cuerpo de Maqtíinistas subalternos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer, que el personal de maquinistas que
a continuación se relaciona, sea reconocido para el
ascenso, remitiendo a este centro el acta de clasifi
cación, con arreglo al modelo que dispone la real
orden de 28 de noviembre de 1906 (C. L. núm. 446).
De real orden, cbmunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 25 de noviembre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señores
Relación de referencia.
Primeros maquinistas.
D. Pedro Pérez Nadal.
} RicardoPrats Bolegons.
» Félix Badía Marcenal.
» Baldomero Riobó Mauriz.
» Adolfo Rodríguez Calderón.‹
» Juan Acosta Portela.
• Juan Gómez Ruiz.
» José Hernández Paredes.
Rafael Sánchez Montero.
José Lapuente Pozuelo.
• Antonio López y López.
Antonio Ferrí y Vicente.
» Ramón Valdomir y López.
» José Diaz-Robles y Mayobre.
• Ricardo Sanlés y Fontein.
•
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Segundos aqu i91 istas.
D. Diego Campoy Aragón.
» Emilio García Manchón.
» Salvador Gelos Caro.
» Francisco Pedreño Crespo.
- Manuel Pacheco Muñoz.
» Juan Guzmán Castro.
Saturnino Rueda Pomares.
» Manuel LópezVila.
Blás Vivancos Cánovas.
» Félix Navarro Dalmau.
» Joaquín RodilesQuintana.
» Guillermo Campos Castillo.
Antonio Campoy Romero.
.» Leopoldo Díaz Baamonde.
; José Manso Díaz.
• Ernesto Cebreiro y Corral.
» Juan A. Beceiro Díaz.
» Pablo de Diego Lozano.
• Rafael Fernández Lacosta.
• Hermenegildo López Simonet.
} José Pagán Surano.
» Roberto Fole y Castro.
• Honesto 1.equejo Rasines.
» Gerardo Montero Pérez.
» Luis Vizoso °campo.
2. Antonio Requejo Rasines.
» Pedro Arévalo Santa María.
» Francisco López González.
» Antonio Hernández Guirao.
- Feliciano Coll Gómez.
Eloy Saiz Cárdenas.
Juan Falcón Durán.
» José Marón Miranda.
» José SilvaMejías.
erceros maquinistas.
Juan Camba Lago.
Fernando Iglesias Liste.
▪ Juan Galiana Mari.
• Ruperto Escudero Guillorme
Antonio de la Cruz Gutiérrez.
1, José Millar Sarmiento.
PedTo García Osete.
» Mariano Gómez Calleja.
• Antonio Casal Rugero.
• Pelayo García Carreño.
1 Miguel ValienteRuiz-Tilo.
» Benito Sacaluga Rodríguez.
» Francisco Fuster Fuentes
Y Luis Mourelle Gómez.
» Antonio Masutier Rodríguez.
5 Antonio Raimundo Martínez.
Eduardo Soler Martínez.
» Juan Alonso Méndez.
» Ramón Loureiro López.
• Valentín Castro Díaz.
» José Mourelle Gómez.
» Francisco Mier Conejero.
Eustasio Fernández García.
» Evaristo Díaz Mauriz.
» Antonio del Río Conejero.
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D. Antonio Porta. de la Grela.
» José Naranjo Rojas. .
• Francisco Natera Benítez.
Serafín Manriz Corgos.
} Andrés Lago Rico.
» José Aguilar Carrión.
Franciíe> o Caos Altamirano.
Juan J. Fernández del Valle.
» José Navarro Monreal.
José Frnándezpy Fernández.
» Antonio Santos Candón.
» Fernando:Portillo Guerrero.
• Enrique Pérez González.
Antonio Barrera Rodríguez.
Eduardo Fernández Solmo.
•■■• >1~--
Reglamentos
Padecido:un error de 'copia en las cuartillas de la siguiente
real orden, publicada en el DIARIO-OFICIAL núm. 266, se repro
duce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Siendo de necesidad modificar el re
glamento para reconocimientos de jarcias de cáña
mo, abacá y cables de acero y teniendo en cuenta
los conocimientos ya adquiridos por el contramaes
tre mayor de primera D. Juan Díaz Bouza, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la
2.a Sección (Material) del Estado Mayor central, ha
tenido a bien disponer que el citado contramaestre,
sea nombrado en comisión maestro de recorrida del
arsenal de Cartagena, para que, a las órdenes del
Jefe de la 1." división, redacten un nuevo regla
mento en el más breve plazo posible.
Lo comu4ico de real orden a V. E. para sucono .
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 20 de noviembre
de 1916-.
ME RANDA
Sr. Almirante Jefe del stado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
indeterminado
Circular.—Excmo. Sr.: Visto resultado de las
pruebas hechas en el arsenal de Cartagena con el
líquido ininflamable «Soterina», en cumplimiento
-de la real orden de 11 de agosto de 1915, S M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la 2.' Sección (Material) del Estado Mayor cen
tral, se ha servido determinarque, sin prejuzgar el
aspecto económico de la cuestión, ni si actualmen
te o en su día, pudiera presentar la Industria pro
••••■•....■
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dueto análogo o más perfecto, se autorice en los
arsenales y buques el uso de la «Soterina» y so re
comiende su empleo en aquellas obras en quo los
Jefes técnicos y las Juntas de gobierno de los arse
nales juzguen oportuna su aplicación.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-11/1a
drid 24 de noviembre de 1916.
Almirante iate del Estado Mayor sentral,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Señores...
Intendencia. general
Pasajes
Excmo. Sr.: En virtud de instancia del capitán
de ifIiagata, en situación de excedente forzoso , don
José García Lahera, en reclamación de abono de
pasaje de él y su familia desde Denia a Barcelona,
en donde fijó su residencia oficial,Uundándose
•
en
la real orden de 28 de julio último (D. 0.170), Su
Majestad el Rey (g. D. g.), de conformidad con esa
Intendencia general, ha tenido a bien desestimar
el expresado recurso, por no alcanzarle los bene
ficios de la real orden citada y por oponerse a ello
la de 17 de julio de 1909 (D. O. 157).
De real orden, comunicada por el Sr. Alinistro
del ramo, lo expreso a-N. E. para'su conocimiento
y efectos procedentes..—Dios guarde a V. E. mu--
e,hos años.—Madrid 23 de noviembre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
‘. •
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Sol/Vicios Sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: En telegrama de es'a fecha se dice
al Comandante general del apostadero de Ferrol
lo que sigue:
«Queda V. E. autorizado para pasaportar desde
Vigo a Villaboa en comisión servicio para recono
cer marinero Andrés Forto, imposibilitado y pre
sunto inútil, al médico mayor,D. ,Enrique García
Artime y médico primero D. Enrique Enciso, que
dando pendiente declaración si es indemnizable de
lo prevenido en real orden 8 julio de 1914 (D. O.
número 152) ‘. •
Lo que de orden del Sr. Ministro de Marina,
traslado a V. E. para su .conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.---Madrid 25
de noviembre de 19U.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Ici5,-*-11-4110~
ANUNCIOS DE SUBASTAS
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENIIL DE CARTAGENA
Declarada nula por disposición del Excmo. Sr. Almiran
te Jefe del Estado Mayor central, de 13 del actual, la subas
ta celebrada en 31 de julio último, para contratar el aca
rreo de carbón durante un año a los buques de guerra,
por no haberse cumplido por el postor la condición 23 de
las condiciones del pliego'y que se anuncie la segunda su
basta para llevar acabo el servicio, con caracter urgente,
se saca por segunda vez a licitación pública urgente en
las mismas condiciones que se expresan en elpliego de con
diciones que se halla de manifiesto, así corno el regla
mento de contrataciGn vigente, en la Secretaría de esta
•
Junta, y cuyo acto tendrá lugar el día 7 de diciembre
próximo a las diez de la' mañana en la BiblioteCa de este
arsenal.
Este servicio se anunciará en la Gaceta de Madrid,
DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina y Boletines Ofi
ciales de las provincias de Murcia y Barcelona y en los
que se fijen en las Comandancias de Marina de Barcelo
na, Valencia y Cartagena, por el conocimiento que ten
gan de la inserción de este anuncio en el DIARIO OFICIAL
del ramo.
Las proposiciones estarán ajustadas al modelo 'publi
cado y que se inserta al final de este anuncio, debiendo
precisamente estar extendidas en papel timbrado de una
peseta de la clase 11.a, no admitiéndose las quo se pre
senten redactadas en papel común con el sello adherido
a él, ni en los que se alteren o modifiquen l'os pliegos de
condiciones, no-pudiendo exceder del tipo.
El precio tipo para el servicio será para eldesembarco
del carbón en el muelle del.Este u Oeste de la dársena
de este arsenal en que atraque el buque, acarreo y apile
en el depósito situado en la misma parte Este u Oeste en
que atraque y estando éste acoderado, no incluyendo la
desestiva, la tonelada de mil kilos a noventa céntimos do
peseta.
Por el desembarco de dicho combustible en cualquiera
de los muelles del Este u Oeste de la dársena, acarreo y
apile en el depósito :situado en la parte contraria al en
que atraque el buque acoderado, no incluyendo la dese.s,-
tiva, la tonelada de mil kilos a una peseta setenta y cinco
céntimos.
Por el acarreo do los depósitos al costado del buque
que acoderado esté al mismo muelle de los depósitos, la
tonelada de mil kilos a una peseta con cincuenta cén
timos.
Por el acarreo desde dichos depósitos al costado del
buque estando este acoderado a cualquier muelle de la
dársena que no sea el de la parte del depósito la tonelada de mil kilos a dos pesetas con treinta céntimos.
Por el transporte desde los expresados depósitos a el
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costado del buque estando en bahía o puerto la tonelada
de mil kilos a dos pesetas con sesenta céntimos.
Cuando por la urgencia del servicio de la Marina hu
biese necesidad de efectuar el servicio en horas extraor
dinarias a las estipuladas en el pliego de bases legales o
do derecho o en días festivos, el precio por tonelada de
mil kilos será en cada Taso el dable de los que se adjudi
que el servicio.
Desde el día, que se publiquen los anuncios de la su
basta, hasta cinco días antes del en que debe tener lugar,
se admitirán en el Negociado correspondiente del Estado
Mayor central, Comandancia general de este apostadero
y Comandancias de las provincial marítimas de Valencia
y Barcelona, pliegos cerrados conteniendo las pro-posi
ciones de los que quieran interesarse en él servicio como
asimismo documento legal de que reune o posee los
elementos necesarios para el servicio, que se hayan ma
triculados y Satisfacen la contribución industrial corres
pondiente, entregando al propio tiempo y por separado
carta de pago del deOsito impuesto para licitar y cédula
personal de los interesados; las, que se 1s devolverán
después de tornar razón de ellas en el sobre que contenga
el pliego de proposición.
Los pliegos deberán también estar firmados jpor e,1 li
citador en el so/fue, haciendo constar en él que se entre
gan intactos o las circunstancias que para su garantía
juzgue conveniente consignar el interesado.
Tambiénpodrán los licitadores presentar sus proposi
ciones ante la misma Júnía de subastas, durante los
treinta minutos siguientes a la constitución de aquella.
Se considerará ampliado el plazo para la entrega de
las-proposiciones, hasta las dos de la tarde del día an
terior al en que haya de celebrarse ja subasta, cuando la
entrega se-verifique en esta localidad.
Este servicio queda reservado a españoles .o entidades
industriales españolas.
Para poder tomar parte en el concurso, deberá impo
ner cada licitador en la Caja general de Depósitos o en
las sucursales de 'provincias no pudiendo hacerlo en la
Depositaría Especial de esta ciudad' y a disposición del
Ordenador del apostadero, como representante de la Ha
cienda, sin cuyo requisito .no serán admitidos por la
Junta, la cantidad de trescientas pesetas en metálico o
en valores públicos admisibles por la ley.
El licitador a cuyo favor se adjudique definitivamente
•
el remate, impondrá como fianza para responder al cum
plimiento del contrato, en la Tesorería de Hacienda de
la provincia-de Murcia la sutna de dos ocil doscientas pe
setas
- Arsenal de Cartagena, 24 de noviembre do 1916.
El Secretario,
José Núñez.
Modelo de proposición.
Den N. N. vecino de... que habita eal la calle de•..
núm... piso... derecha o izquierda,. con cédula perso
nal de clase... 1111.111.. . nsu ilombre (o en nomb-ge de
Don N. N. para lo cual se Ulla. debidamente autorizado)
hace presente: Que impuesto del edicto inserto' (en la
Gaceta de Madrid núm... de tal,fecha...) o (en los Bo
letines Oficiales de las provincias de Murcia -y Barcelona
núm... de tal fecha o (en el DIARIO- OFICIAL del Mi
nisterio de Marina núm... de tal fecha...) o (en los fija
dos en las Comandancia's de Marina de Barcelona, Va
lencia o Cartagena de tal fecha....) para contratar el
servicio de desembarque, acarreo, apilamiento y embar
que de carbón a los buques de guerra en el arsenal o
puerto de Cartagena, se compromete a llevar, a efecto el
servicio con estricta sujeción a todas las condiciones
contenidas en el pliego por el precio tipo sefialado en el
pllego de condiciones facultativas (o con la .baja de tan
tas pesetas y tantos céntimos por _tonelada). Todo en
letra. Fecha y firma.
INFANTERÍA DEMARINA. SEGUNDO BATALLOI'T
.DEL TERCER'REGIMIENTO
El día. 30 del. actual y a las 11 dé su Indiana, en la ofi
cina: del Sr. teniente coronel primer jefe'- del batallón,
-tendrá lugar la.stubasta para la adquisición de 100 pares
de polainas de estezado.
Los señores que deseen tornar parte en ella, pueden
examinar el pliego de Condiciones que se eiruentra en
la oficiila del expresado jefe, sita en la Intendencia, to
dos los días laborables, de diez a una. -
Cartagena, 24 -de novieinbre de 1916.
El Capitán comisionado,
-Enrig,zie Hidalgo de Cisneros.
Imp. riel Miuisterio de Marina.
'
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